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㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪊㪊㪅㪎㩼 㪊㪊㪅㪎㩼 㪊㪉㪅㪍㩼 㪏㪐ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪋㪉㪅㪋㩼 㪊㪌㪅㪍㩼 㪉㪉㪅㪇㩼 㪌㪐ੱ
ว⸘ 㪊㪌㪅㪏㩼 㪊㪋㪅㪎㩼 㪉㪐㪅㪌㩼 㪈㪐㪊ੱ
㜞ጟᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪉㪏㪅㪍㩼 㪊㪌㪅㪎㩼 㪊㪌㪅㪎㩼 㪋㪉ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪊㪊㪅㪊㩼 㪉㪐㪅㪊㩼 㪊㪎㪅㪊㩼 㪎㪌ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪌㪌㪅㪇㩼 㪉㪈㪅㪊㩼 㪉㪊㪅㪏㩼 㪏㪊ੱ
ว⸘ 㪋㪈㪅㪈㩼 㪉㪎㪅㪋㩼 㪊㪈㪅㪌㩼 㪉㪇㪈ੱ
ንጊ㚞
ንጊᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪐㪊㪅㪌㩼 㪋㪅㪊㩼 㪉㪅㪉㩼 㪋㪍ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪐㪈㪅㪉㩼 㪍㪅㪍㩼 㪉㪅㪉㩼 㪐㪈ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪏㪎㪅㪎㩼 㪐㪅㪉㩼 㪊㪅㪈㩼 㪍㪌ੱ
ว⸘ 㪐㪇㪅㪍㩼 㪍㪅㪐㩼 㪉㪅㪌㩼 㪉㪇㪉ੱ
㜞ጟᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪐㪎㪅㪍㩼 㪅㪇㩼 㪉㪅㪋㩼 㪋㪉ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪏㪍㪅㪏㩼 㪊㪅㪐㩼 㪐㪅㪉㩼 㪎㪍ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪐㪍㪅㪋㩼 㪉㪅㪋㩼 㪈㪅㪉㩼 㪏㪊ੱ
ว⸘ 㪐㪊㪅㪇㩼 㪉㪅㪌㩼 㪋㪅㪌㩼 㪉㪇㪈ੱ
ᣂ㜞ጟ㚞
ንጊᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪋㪏㪅㪐㩼 㪊㪌㪅㪍㩼 㪈㪌㪅㪍㩼 㪋㪌ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪋㪎㪅㪉㩼 㪉㪌㪅㪏㩼 㪉㪎㪅㪇㩼 㪏㪐ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪌㪈㪅㪎㩼 㪉㪌㪅㪐㩼 㪉㪉㪅㪋㩼 㪌㪏ੱ
ว⸘ 㪋㪐㪅㪇㩼 㪉㪏㪅㪈㩼 㪉㪉㪅㪐㩼 㪈㪐㪉ੱ
㜞ጟᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪎㪍㪅㪉㩼 㪈㪋㪅㪊㩼 㪐㪅㪌㩼 㪋㪉ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪎㪇㪅㪋㩼 㪈㪈㪅㪈㩼 㪈㪏㪅㪌㩼 㪏㪈ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪏㪉㪅㪎㩼 㪏㪅㪉㩼 㪐㪅㪉㩼 㪐㪏ੱ



































































































໐඾ུࢊڠࡄݪ৒į            
໹५ܵ౳༎ĭġĲĺĺĹĭġȸີ५ࡇ͈̭͂͊Ȫ඾ུ͈̭͂͊ΏςȜΒĲķȫȹྶহ੥֭į
ࢩଳ୍ĭġĲĺĸķĭġȶࢀ൐ࢀୌȷີ५૧໳২ఱຐشমങ༎ਬ໐ȸີ५ࡇఱຐشমങȹີ५૧໳২ĭġ
ĴĲıį
໛֔ࡇ૧ۚ஌࠺୭ଔૺهĭġĳııķĭġȶཤၘ૧ۚ஌̞̾̀ͅȟσȜΠ଎ȷ
ȁȁȪhttp://info.pref.fukui.jp/sokou/shinkansen/3-1.html, 2006.12.7ȫ
ཤၘ૧ۚ஌࠺୭௯ૺ൳ྷٛĭġĳııķĭġȶྚြͬఽ̩ཤၘ૧ۚ஌ȷ
ȁȁȪhttp://www.h-shinkansen.gr.jp/index.html, 2006.12.7ȫ
ུۼ૝ຳĭġĲĺĺĺĭġȶ൐ୌ૙໲ا͈඾ུ٬௰͈୪തͅ۾̳ͥࡄݪғғܜ̥͈̾ȸ૙ȹ̞͈̾̀ͅ୪
ത͈պ౾̞̾̀ͅȷ༿ٖઌȆ୞୼ۘঊ۬ਘȸ஠ਬġ඾ུ͈૙໲اġల਱ඵےғғޡാ࣐͂ম
͈૙ȹဎ५ڝ੄ๅĭġĵĶĮĸĵį
ஜڈგ݅ĭġĳııĳĭġȸ̻̦̠̞̓̽͘Ģŀġ൐ނ͂ఱिȆȶྙȷ͈͕̈́ͥ̓๤ڛমങғғྙ͈ࢡ͙Ȇၳ
ၑ༹Ȇ૙͓༷̥ͣΥȜηϋΈ͈֑̞́͘ȹőŉőࡄݪਫ਼Ȫőŉő໲ࡩȫį
උค૧໳ĭġĳııĶĭġȶ૧඾ུࢊ͈࡛ાȝȝ༷࡞͈ࣽȪˍȫȷȸඋค૧໳ȹȪĳııĶාĲĲ࠮˕඾ಱۏȫ
⻢ㄉ
ȁාྎාই͈̤ན̱̞̥̈́Ȅܲਹ̈́শۼͬڬ̞̀ৗ࿚ঞٝͅ൞̱̩̺̯̹̀̽
ີ५ঌ͂ࣞؖঌ͈ٯအͅ૬̩ۜ৫̞̹̱̳͘ȃດུಒ੄ैު́༒͉̥ܽͬ̽̀
̩̺̯̹̽ີ५ঌ஖ݷۯၑտ֥̤͍ٛࣞؖ͢ঌ஖ݷۯၑտ֥ٛۜͅ৫̞̹̱͘
̳ḁْܑ̑ͣ৘औ̞̹֚ͥ́͘ͅ੣ͅ಺औ̥̥̩̹ͩ̽̀ͦͅີ५ఱڠࠐफڠ
໐ːා୆͈ਈ࢜ฎ࣐߯͂೓ࡔგݛ߯ۜͅ৫̞̹̱̳͘ȃ
೹੄ා࠮඾ȇĳııķාĲĳ࠮ĲĲ඾
           
